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El in.tinto de conservación parece ha-
ber deapert·ado ,las dormirlas pn~Jlgías rle 
cierta" clases sociales '1 hf'cho ~r.cudir 
'la imrcia y el abandono de mnch')s en 
lo fine atañe á la eó~a l,ública. Y es que 
en la conciencia de todos está que rle se-
guir las 'cosas 'por el ralbino que ahora 
nevan, la mllerte de la nacionalidad es- . 
p.ñola es inevitable y no ha· de hacerse 
e~rar mucho. 
Hé ahí la cau~a de ese de~ertamient·o 
que se observa An los comerciantes, in-
\Iust.rialM '1 protluctores y 'de e'so" cona-
t.o. de acudir á poner prf'nto y f'ftcaz re-
medio á los ·males qne aft.i~tm á España 
cnya a~ta\'arión colocará á e~ta f'n tP.-
rrible tra1nce de mnertf:'. He a.hí el ori-
gen de esas asambleas y meefinlls que 
aqnellos celebran en los qne ~xponen las 
soluciones quP, pretenden aplicar á ·algu· 
no~ de lo~ :problemas naciollales. 
Pero con hart,o dolor -del al·ma, ya 'lo 
hemos dicho otras 'vece8, 'eehamos de ver 
en los di"cnrso8 y pro~rama1', lo mismo 
de 'latl Cámara8 de Coméreio qne de JaM 
Agrícolas, que se pre8cinde p'or comple-
to y en absoluto del elemento reli~ioso 
y tradicional pára acomet~r la t.itánicH. 
empresa ete nue~tra l restauración. Y rlic-
ta la razón y confir.ma la p.xperiencia 
que em,presas de tal . mHlgnitud no suelen 
prosperar ain el concurso de tan V&!1io-
s~ t>Jenumtos. 
El ohli~do funti':tment.ó y ;thnorrlial 
factdr plti'a.,lógral' toda clase de regene 
rad6n es l~ ' idea r.eligi'ósa, la itipa de 
Dio.; 'y esó lo fil'ism<fén lós in(1ividuos 
qrl~ en las naciones y en los pueblos, los 
cuáles, para la realización del biem so. 
cial, no pueden sub~i8tir sin el bien he· 
chor influJo <le tan importante y' neCeRft.-
rio elemento, fuente de ,t.oda moralirlarl, 
de t.oda jU8ticia, tle todo orden y de ver-
datlero y positivo bit'Destar. 
Por otra 'parte, es indi~ctltible que la 
fe', el se"timhmto católico desde la con· 
ver~ióh de Recaredo ha estado en E~pa­
ña en convivencia con su nacionalidad 
.ienrlo parte sustantiva de la misma; y 
no es posible, sin terneritiad notoria, 
que llevaría. apar~jada graví~imos males, 
prescindir de aque110 que es alma de la 
vida naeional, Y' por ende, consustan-
cial , esa ·misma vida. 
y lo que decimos del sentimiento re-
ligioso, es aplicable á los demá.s elemen-
tos que constituyen la rica trama de las 
tradiciones patrias. España no ha sur-
gido ahora como por I?:eneración espon-
tánea, no es un pueblo que empieza á 
existir, ó que se halla en la infancia; al 
contrario, es ulla nación de esclarecida 
historia, de gloriosíRimo pasado, dotarla 
de üna, 'constitüción interna escuipida en 
la esencia de su ser por el dedo de Dios; 
.n una palabra, es una nación de vene-
randas., hermosas tradicion~s que en 
manera alguna pueden snprimirse ni des-
naturalizarse, porque intentar cualquie-
ra de esta.s dos cosas es quitar á la patria 
vida de su vida, ó I)or lo meno" volverla 
'la infancia; y sabido es que la infan-
cia, ni en los individuos ni en las nacio-
nes, es el estarlo que alcanza mayor gra-
do de desarrollo y de perfección. 
Las Cámaras agrícolas y de comer-
cio, al hacer caso <,miso del element.o re-
ligioso y trarIicional al intentar acome-
ter la obra magna de nuestra reconsti-
.. ~ - --
tución, proceden harto temerariamente, parlamentario, y que f'n la Ai'amlJlt'a de 
.puesto que no ut.ilizan, antes bien lo me- Z~\Tag-oza tomaron, aunque ¡ncom pleto 
nosprecian, el agente más eficazment.e y desfigurado, comerciante8 é industria-
regenerador con que cuenta E~paña. les, de nuestro salvarlor programa poli-
En cambio, con una obcecacion incon- tico, cuya bonrlad proclamaron táeita· 
ct'bible, no quieren desprenderse de la mente, mejor dicho con la elocuencia oe 
causa 'primordial de nuest.ras desventu- los hechos, los asaDlblt'í~tas de la c·tpi-
ras del parlamentarismo: y no queden- tal de Aragón para poder mostrarse así 
rlo extirparlo rle raíz que sería 10 que con carácter oe rf'genel'adores ante el 
más clerechamentf' nos conduciría á la país y la opinión pública. ansiosa de de-
ansiada regeneracion, pretenden rectifi- rrocar un régimen y unos organismos 
cario, n-for'marlo ó purificarlo de sus vi- gangrenados y podrirlos hasta la médu-
cios morbosos y de ~us cualidades co- la de los huesos y causantes de nuestros 
rroptoras; como si 10 que es malo de infortunios y de nuestros inauditos de-
suyo y corl'upt.or p'or naturaleza, fUf'se sa~tres. 
susceptible de saneamiento y de purifi- Si no se resuelven, pues, las clases 
cación. con~re~arIas ha poco en Valladolid á 
No; 10 que es esencialmente malo, co- romper los moMes viejos y anacrónicos 
mo el parlampntarismo, hay que des· del malrlito ré~imen parlamentario, en 
echarlo por completo y en absuluto, co- vano trabajarán en la obra de la recons-
mo para curar radicalmente á un enfer- titllción patria; pues todas sus fecundas 
mo hay que t'xtirpar en él todos los gér- iniciativas, todos sus nobles propósitos 
mAnps de la dolencia qne le aqueja. Y todos sus generosos esfuerzos estre-
Todos los 'empt'ños re~eneradores que llaránse en el bloque de 10 imposible, 
se intenten con el parlamf'ntarismo re- siendo la resultante de el108 el más 
suUarán á la postre inút.iles y baldíos, enorme de los fracasos ; que pedir justi-
porque el parlamentarismo, probarlo es- cia, moralidad y economías á ese régi-
tá por la experip.ncia, lleva ~n sus entra- I men d'esastrosísimo es perseguir una 
ñas la absoluta impotencia para el bien I quimE'ra y acariciar una ilusión, una fa-
r no p~odl1ce más ql1P. la injlll'ticia, la Ilaz y utópica esperanza. 
mmorahdad, el despilfarro, el desorden ., ' 1 .,. 
y la ruina allí donde deja sentir su ma- I .. 
léfino influjo. y 81-'no' al tl-8 po 
Por eso, ' si~ duda, por querer i! uni- m 
das con el sistema parlamentarIO las 
Cámaras dé Comercio, aun en el orden . d . . 
mera'mente material, resulta incompleto l ' Es m udable que la dISCUSIón de. los 
y ¡:obrado defir.iente cuanto proponen pa- I presup~estos. no marcha con l~ ~'apHl ez 
ra solucionar los problemas en dicho or~ yapre.suramlento 9:1e el Goblel no de-
den planteados. s?~ría, pero tamblen 10 es que I~s opo· 
. . SICloneS no dan muestras, en la Impllg-
Los. Cleo mIllones '~e ec~nomías que nación de aqnéllos, -de los bríos con 
!as 80c.u~rlades merca'!tl1es,plden ~OJl 3;~az que se proponían atacar la obra finan-
mS\lfiCle~n~s para satl8fac~r la apremlan- ciera rlel Gobierno. Patentiza eso 10 que 
te n~e~ldad qu~ el país "lente de que ~e más de una vez hemos consiO'nado en 
hagan grandes y e~traordi~aria8 f'c~no- estas columnas; y es la existenOcia. sinó 
mías. Pero las aludlda~ socled.aeles, I1ga- de pactos expresos y formales, por lo 
das como est,án a~ ~églmen vIgente, no 'menos rle ciert.as inteligp.l1cias ent.re el 
se atr~ven a solICItarlas mayores. y se I Gohierno y determinadas oposiciones 
muestl an en esa parte mny POC? eXlgen- que impirlen á éstas extremar la nota 
tes y sobradamente conten~adlzas. De oposicionista á esa malharlada obra eco-
ahí que. el programa. econ,ómlc~ de tales nómica que las minorías ofrecieron com-
aS?ClaCIOlles, redl~cldo a ,pf'dlr econo; batir por torios los medios que estuvie-
1}1las en tan pequpn~ cantlda~, no. esta ~en á su alcance. 
a la altura d.e las Circunstancias DI res- Plena confirmación tuvieron esas 
ponde cumphdamen!e á lo. q.ue dema.nita apreciaciones nuestras en la ~e~ión del 
con apremIO !a terrIble ~rlsls fi~a.nClera Congreso celebraita el día 22, al discu· 
porque atravlt~sa la naCión espanola. tirse el artículo 32 ,lel presnpu €'s to de 
No se vé además en las entidades mer- Fomento que determina la snhveneión 
cantiles nn jllan ideado y preconcebido que ha de percibir l:t Compañía Trasat-
que afect.e y abarque todas las esferas y lántica. Hahíase creado en la Cám ara 
organismos de la administración de for- popular gran atmó!'\fera contra la ex-
ma que la introducción de rarlicales y presada subvención que ~e calificaha rle 
extrao~dinarias economías se haga sin inmoral y escandalosa, y se la llegó á 
prodUCIr trastorno y rlesconcierto en los comparar como nn pequeño Panamá ó 
~ervicios públ.icos. A-:í que no se nos al· cosa equivalente: ciertos dipntados y 
canza cómo ejecutarían su p~nsamiento jefes de grupos parlamentarios ha.bían 
económic? y sobre todo cómo plantea- significado en todos los tonos sus propó-
rían un sIstema de gobierno real y efi- sito~ de combatir tal artícnlo sin tregua 
c~zmente restaurador; esto, repetimos, ni de!ilcan<;o, á ~angre y fuego ; y, sin 
aun en el or~en puramente material. embargo, ¿qué sncerlió? 
No ha dejado de llamar la atención Pues sucedió que los diputados oposi. 
que en la Asamblea de Valladolid no se cionistas, que tan mal y con tanto so· 
hayan tocado y discutido puntos tan J brado fundamento hablaban de la aludi-
esenciales y cuestiones t.an culminantes da subvención y que t.an decididos pro-
como la de~centra1ización administrati- pósitos abrigaban de impugnarla á t.odo 
va, la autonomía provincial y munici- trance y por todos los medios, amaina-
pal, la absoluta incompatibilidad riel car- ron velas, apaO'aron sus bríos depusie-
go de Dipu.tado á Cort.es y de Senarlor ron sus belico~os intentos y, ' salvo dos 
- con cualqUIera ot·ro retribuído por el Es- ó trei que rudamente la combatie.roll, la 
ta~o ó por las ~r~ndes sociedades indus- aprobaroll unos y abstnviéJ'(lnse otros 
trJaleR y mercantIles y otras análogas, de votarla, sienrlo tan stSlo 22 el ntÍme-
pero, entera'mente antitéticas al si~tema ro de los que votarQn en contra de ella , 
Los señores Sagasta , l\laura y Rom ero 
Robledo alJandonaron el salón ant es de 
que se diese comienzo á la votación, lo 
cual demuestra á las claras su conlliven-
cia con el Gobierno en asunto de tantn. 
importancia, llegando algunos oposicio-
ni~t.as tan caracterizados, como los se-
ñores Moret y AguiJera, á sumar sus 
votos con Jos de la mayoría, aprobandcl 
el artículo 32 del presupuest.o de Fo-
mento. Si en un asunto de ta.nta monta 
acaeció en el Congreso lo que dejamos 
apuntado, ¿qué acaecerá en ot.ros qn~ 
no revisten tanta trascendencia como la 
exorbitante, y hoy de todo punto injus-
tificada, subvención que se dá á la Com-
pañía Trasatlántica? 
Obsérvase en el actual período parla, 
mentario la ausencia de las Cámaras de 
los jefes y primates de las minorías, y 
ocurre eso precisamente cuando está n 
discutiéndose los presupuestos del señor 
VilIaverde calificados de ruinosos para 
el país por los referidos jefes y primates 
de dichas minorías y por los individuos 
todos que las componen. ¿Qué significa 
tal conducta de los hombres más cons-
pícuos de aquéllas? Pues lo que hemos 
expresado ya y repetimos una vez más: 
sig-nifica el acuerdo, las connivencias y 
malditas complicidades existentes entre 
los Gobiernos y las opooiciones parl~ · 
mentarias dinásticas: significa la farsa, 
la mentira del sistema vigente en el que 
todo es ficción, engaño, pura comedia, 
tan perniciosa y fatal, por otra part~, 
para los preciadísimos intereses naciu· 
nales: significa que nada útil ni benefi-
cioso para esos mismos intereses caLt 
esperar de semejante odioso .;;istema: 
significa, en fin, que para emprender con 
fe, resolución y eficacia la obra magna, 
la obra gigantesca de la reconstitución 
patria hay que abominar de ese ab~urd(l 
y malvado sistema y proscribirlo y ba-
lTerlo del suelo patrio hasta que no que-
de él el más leve vestigio, la más mi-
croscópica é insignificante huella. 
A eso deben tender los esfuerzos de 
torlos los buenos patricios ; á eso deben 
enderezar su acción y sus energías cuan-
tos amen de veras y con noble ardimien-
to y generoso entusiasmo , á esta des-
venturada nación puest.a por los vampi-
ros y merodeadores políticos, liberales )" 
parlamentarios , al borde del abismo , en 
inminente tra.nce de muerte. 
Ha pocos días, al ver la poco menos 
flue glacial incliferencia con que los di-
putllooS y la prensa se ocupaban en ese 
rl e¡;dichaoo asunto ele la subvención á la 
Tra.sat.lántica. , el Heraldo de Llfad.,.-id, 
lamentába.se de ello con dolorido acento 
y 11 l'gó á decir que poco podía esperar-
se del Parlament.o cuando tal indiferen-
cia ml1 e~tra en asuntos de tal t.rascen-
cl l' llCia .. Nada, absolutamente nada pnc-
de esperarse para la patria de ese funes-
to régimen como no sea la IDl1ert.e casi 
segura de la nacionalidad española á po-
co más que dirija nuestros trist.es dest i-
nos desde que en sus manos destructo-
ras se hallan. 
Sépalo el periódico rotativo: y sinó al 
tiempo. 
Complicidad vergonzosa 
En t.odo tiempo ha. ha.bido pa.rtidos dA 
oposición en el Parla.mento, menos ah o-








Sea porque la gfa .. dad de lal circunl-
tancial pudiera acarrear la ruina de t odo 
lo existente ,i los partidus dinástioos en-
traran en luahas inteitinas, ó bien por-
que todofl, según ,n importancia numé-
rioa, di,frutau de un modo ó de otro las 
r1ulzuras del poder, el caso ea que ailve· 
listas y sagas ti n o~ , ga ma.oist.a!! . , tetua.· 
nista~, romeristal y car.alejistas vi ven en 
fraternal concordia, corno si fuesen indi-
viduos de una mi.llla famiha ¡ con plato 
FIn la millma lIlesa y bolsillo oomún para 
sufragar cad. uno IUI gastoa particula-
res. 
A trtleque de mantener algún tiempo 
más lo que está condeuado ;. oaer defini-
I. i vamente , no hay cuelltión que 1011 di vi-
-l a ni doble estímulo que los haga salir 
le 'su concha de galápago, ni queja algu-
.. a t')ue no quede ahogada eu Sll" labios 
l10ll te los peligros del porvenir. . 
Si en la guerra de Cuba no tu vIeron 
't ro propósito que salvar la dinastía á 
" sta de las coloniall, a.te el porvenir 
Ii. :llellazador que se le~ viene encima Iv 
":1crifiearán todo, patria, honor, inde-
tH. ddncia, í. cambio de salvar el r8gi-
ltH ; . 
Sli vientre y las instituciones son los 
_ <; eJ"1 sobre que giran todos sus afec-
t~ ; , todoa IUS deseol y SU!4 aspiraoiones 
~·onl\.s. 
E1iol Ion los propó~itos y ele el proce-
.limieoto de esa nube de langosta qne de-
vüra hoy al país bajo la razón social de 
8 ilvela y compai'Ha, que la devoró ayer 
\lAjO la dirección de Cánovas y Sagasta, 
. volverá á devorarla mall.ana í. la som-
ra de cualquier llolnbre, con ta.l Je que 
·. ;.L dejen extenderse, comar, crecer yen· 
.o; ·)rdar á cOlta del &'lelo espafiol. 
i y qué esperanza.s tan risuena, ha-
¡,ian nacido eo el pecho de 101 tout:os al 
>I. '1Unciarle la inauguración de lal Cortes 
·il velistas! 
Era de oir á. la prensa que hoy anate-
matiza sus actos con cuánto entusia.smo 
' lOS anuuoiaba, 00010 si 108 estuviera 
viendo, días de bienandanza intermina-
hle, arroyol de miel! montes de oro, grall-
'lezas incomparables y otras fantasías hi-
·erbólicas por el estilo, y eran de oir 
1 ",mbién las promesas de Silvela, lal arro-
gllouoial leuiles de Sagasta, 108 prop.:ltli-
t·os levantados de Tircouell, las amenazas 
le algunos prínoipes da la milicia.'y el 
fllrOr reconcentrado que hervía á mane-
'.·a de volcán comprimido en ei pecho de 
11\ Marina. 
Todo aquello pasój la Marina y el 
r.~jéroito ~e hiLn visto ultrajados .. n el 
P:i.rlamento y la prensa, y la di.ciplina 
na puesto uua morda~a eu sus labios: los 
,obles propósitol atribuídos al dllque de 
'retuáll han quedado reducidos fÍ, sacar 
·tI Gobierno de !'IUS atolladeros con la. 
flerz& d. sus voto .~ : la~ arroglloucias del 
.' detudinario Sagasta. se ven hoy pOfitra-
:I\.i á los pies dal Gabinete: 111.11 promesas 
; -, Sil vela se pll.recen á las de 101 bobe- ' 
'lios que no pueden ó no quieren salven-
. \r SUii deudas, y hasta .l expolIo bat.a-
i ' ldor Romero, y el mariuo terrestre 011.-
,deja.s, y el pequel'l() triguero Maura, 
' ;~san en JU aotitud belicosa, envainau 
.''ltre las do! mandíbulas IU espada de 
," Hllbate y pactan tregual y armisticios, 
'o para enterrar los muertos, sino para 
. ,,"crificar á los vi VOl. 
N o hay ejemplo en la historia parla-
.I",ntlloria de un espectáculo ta.n servil 
··' !no el que ofrecen las Cartea elegidas 
.. ·.r Sil vela. 
Malas eran aquellas á quienes calificó 
"eiior Sagas ~ 1\ de cantes deshonradas 
' 11"1 nacidas»; dei.estables fueron las del 
¡):-t "t, ido liberal, d ¡gna.s sucesoras de lal> 
~ ')r eriore3j servilus han sido todas, pero 
, .. , au na tanto y en tan larga. medida 
.,)"'1) 111.:i que actualmente n08 saorifican 
" ~ .. pellejan. 
p~'O como tanto servilismo pudiera 
:er '!.brir los ojos al país para ver en 
", lss tl udez á los pigmeos que sólo son 
.'!. i l.a llte~ en las columuas de los veriódi-
. • q I\.sa.lariados, de cuando en cuaodo se 
: " Ul1 óll lOi ¡antones d6 6,,0;; grüpooi poli-
- ~ c os á la callada, como le reunían los 
:t 'l~ures de Roma, para aCOl·dar la mane-
.. ", 'de seguir embaucando al Plleblo con 
'-imulacros de combate, y entonces algu-
. ') rie esol personajes, alzá.ndose con aire 
1~ iudignación del 8scaiil) que ocupa., pe-
,. ' ··a . manotea, increpa, am.¡uazll. como 
·l ·\bía.u hacerlo 103 cómicos del teatro ro-
'n 4a t.ic,), y la multitud aplau·ie en lIu 
·. r:.buuas, y se apostrofan 101 legillado-
re:i , y la prensa eutona himnos de ala-
b·l.'lza al orador, saludándole oon los ad-
i~ti vos más brillantes del voca.bnlario de 
~ ' -' s bombos á tanto la línea, y más tl\1'-
le ... todo vuelve á quedar lo mismo: el 
(-}0hierno ca.careando á man':lra de gallo 
~ucedor, y la.s minorías haciendo la ga-
!lina, cemo los gallos vencidos. 
LA. cauz DE SOBRAD. 
¿Y qué haoela nación ante .. e cuadro 
qne la deshonra y empeqnefieee? 
Pue .. la nación oye, calla y paga con 
una ob.dieocia sin limites y una paoien-
cia q l1e no t ieoe nom breo 
¿ y qué hacen los que podrían poner 
remedio al mal? 
Oyen , oallaD y cobran, y graoias al 
egoísmo de ésto:4 y á. la man~edurobre 
humillant.e de aq'lfÍlla, los m8.le~ de la 
patria aumentan cada día, el error triun-
fll. y la verdad !4e ve cohl bid a y mu. lt,ra· 
tada. 
Esta es la Espafia liberal, formada á 
imagen y semejanza de sus gnberuante!4 
durante ser.ent.a afins de propaganda re-
volucionaria é incrériula en tona-l las ID"· 
nife!lt.aciones dl"l saber humall f), nación 
de e~píritus afemi uan os y corroro p i d n ~, 
ma '! i rn presinul,I.bl €l ;¡ á la. pa la bre rítt. b '\-
IIl\ ng ueraque al CO II CP [JtO lI1f',lira ln. rn ~ s 
ap Los pfl.ra. el ... er vi li" ' I1 ·· 'l il e ila "a la I¡-
bertad, más aficitltl RrI , ,; Á. la 'rI " li ' IA q U Ii 
mata que ála varonil elltareza '1 ue sal VIL. 
Cuando recordamo,; lQ. :'I (; a ~ á, : , r ll fe,; ex-
pt"rimentadas y velDos á IIU,; canS8.nte:'l 
gobernando el país ó a~pirando a.l Poder 
públioo¡ cuando cOlltempla.mos al Ejérci-
to y la Ma.rina sufrir COIl asombrosa re-
lIignación ultrajes y diatribas de parte 
oe los que tal vez tienen más culpa que 
IUOS institutos en las desdichas de la pa-
tria; ouando observamos, por último, 
que el paíl que dió toda IU sangre y todo 
su oro para realizar empresa, que los go-
bernantes habían de d8jar sin cumpli-
miento, ., no exige á gritos 1 .. " respon-
sabilidades merecidas, ni pieola en ha-
cer seotir ca!\tigos justos;' los culpables, 
desconfiamos de que esta pobre E"pafia 
pueda levantarse jam"s de la post.ración 
en que vive, porque pueblo tan .. b .. tido 
y humillado no puetie. si no es por un 
milagro, salir de la abyecta situaoión en 
que se encuentra, y destinado está á ser 
be..; t.ia de carga de sus sefiores. 
y en cuanto á esas clasel neutra", cie 
las que los ilusos esperaban remedio;' los 
males del país, ya hemos visto lo que 
son, lo que valen y lo que puede esperar-
se de ellas. 
Metidal unas en las Cámaras de Cea· 
mercio, qu., no son sino minorías de opo-
sición benévola fuera del Parlamentoj 
ingeridas otras en las Cámara~ A~rico­
las, que oomo aquellas de"ahogau sn eno-
.in pronunciando amenazas y augurancio 
justicias terriblelt;' semejanu de la" de 
dun Enrique el D.)liente, y .. dherid ... " al-
gunas á esos Con'tresos trl\shumantes 
que el Fomento del Trabajo Nacional va 
celebrando de pueblo en l'neblo, como 
antiguamente llevaban los cómicos su 
teatro, nada puede esperarse de ella! en 
provecho del bien general, porque ni las 
Cámar .. s ni el Fomento tienen programa 
para 1110 gobernación del E"tado. Podrán, 
acaso, destruir, pero no crear. 
EilU fuerzai económicas incurre. en 
un error gravhimo al creer que lo 'que 
puede salvar ulla ea;¡ .. de com~rció Ú otra 
indnstria cualquiera, tendrá fuerza bas-
tante para lalvar un pUAhlo . 
1i11 error nace de !lUS hábitoi profesio-
nales, pues consideran q ne lo qlle en ellos 
es virtud efecti vamentA, pU'3r!e poseer 
bllstante eficacia aplicado á más aml'lias 
esferas. 
Se podrá salvar y aumentar un capi· 
talUevando á 101 libros de caja guaris-
mos y cálculo1 o.rit mét.icos bien peusa-
do~, paro olvida.n que no e3 lo mismo 
manejar capit.a.le 'l q ne mft llf'ja r' horu br~ ~ , 
porque el dinero va fÍ. d on l -;q j)" 'send " l' 
lo lleva sin lIl ') :-; ~ I'a r r esi;,r,p ll (':a ' , y e l 
hombre re"í..; t é\.;e 1ll11 ,;ha; V !'.f'N , á f'lI· ~. nr 
en el camiuo del urd an. la tl'Hl!'a l ez , el 
trabajo, y otras virtu'l es a nál" ga " 
En la gobernación de 1111 pueblo en · 
trau muchos fautores que uo figura.n e ll 
la administración co mercia.l, y est,os fac-
tores sólo puede u se tO man('jados por la 
política.-que no es ot.ra cosa qae el ar t e 
de gobernar á los pueblos, -y de la po-
lítica precisamente es de lo que reniegan 
Jos 81ementos económicos de que venimos 
hablando, sin tener en cuenta que iiólo 
una. política noble y honra.de. puede le-
va.ntar lo que otra política baja y despil-
farra.dors. hll. derriba.do 
Contra la política sin Dios, que l4i~ni­
fica ateísmo y pillaje, la política cristia-
na, que representa amor y probidad en 
servicio de todo.:i. C'lntra la nu·ia, la fe¡ 
coutra. 111. servidumbre, la libertad; con-
tra los Pa.rlamentos bullangueros y co-
rrf)mpido~, la genuiDa represent, .. ci6n de 
toda!iJ las fuerzas vita.l.s de la. patria. 
Ese es el remedio, y no hay otro, bús-
quese donde se quiera. 
¿Qnién 10 dnda? Se .puede,,, Uegará, 
Diol mediante, porque en la tierra no 
ha,' penal eternas¡ las .hay temporal .. ,.y 
,e nl)l fi~nra q'le nn lIgio de pnrgatorlo 
es bastante para hat:er comprenrier í. una 
naoión á dónne debe ir í. buscar días 
prósperol y felices. 
S. M. 
(De el COlno Catalán.) 
Catfta de Parris 
El pr.,fecto apoMt,óliM d t> K .ll\ng -t ,) ng 
(ChIfla) 1~I~grafía á une/ft.ru G ,.bierno la" 
grl\ve:i di fi cul tadell qne :'l" nplH1"n á que 
Frarwia tome posesión de IO !4 terr;torio:i 
qUA I"I G" biel"llo chin n !o ha oClll ce-tido en 
el 0;'1 ·1 1:1 1 I ," peri '·. 
'r .tll pr f} !}r o e()llln -p a , :, } r . ~ ,i '1 1) " n 'lflS 
t rllo n a ,i,',n () (: ll p~ r a l ~ lMh í ~ .1 " Kw, '"g~ ) 
te lrH. lI - \Va W l·,s lIlan a :' } 1l 9 , elll jIt' Z.-l l' .lrt a 
prc Jica r la gller ra. '; lI l l r rllo F rall': ltl, eo'}· 
:i ign if,! ,d,) le vtl. w.ar ... 1 e..¡¡, irit.u pú bli co 
con t. ra la d O l\)illa ,~ i n ll f'ranc~"II., L·,s de..;-
tacamen tos cI ~ infltnt.Mia d .. MlIorina que 
fueron en via io~ ;. H' li-I ao han tenido 
que luchar con la población eu masa, que 
se oponía á su desembarque, y si bien 
nuestros ¡nldado, hicieron fuego mortí-
fero durante tres horas, pareoe que al fin 
fUflron ,encidol por el iomenlo número 
que les en vol vía. 
PrAtttndían 101 chinos que las i.las de 
Hai · Natn y I..ui-Tchéou conltituyen la 
clave de la babía Nao-tohao, y por Jo 
t·aoto nn puedan conoeder!' .. á 1011 "x'ran-
I jeros. Entonee!t se telegrafiñ á Ppkin , y 
cont,elltaron cie rlicha capit.al cerliendo latl 
dns isla~ á Francia. Con e"t,a iIIolndón PCJ-
pía darse por terminarlo Ell oonflicto, pe-
ro no ha lido .. sí : 1" población luoha aho-
ra contra lal tropa" de su G"bierno y con-
tra nueiitroll destacamentos . 
Lns misioneros cat.ólicos han sufrido 
mnoho fin esto~ ata(1'18!t, ya qne nü sólo 
les flleron arrebat.ada04 la" eapi 11 a .. que 
tenían in"tala,i .... en di verQa04 oomarca", 
sino qlle han perecido vari .,,, mi"ioneroll 
y los qll"l restan están seriam ~llte ame · 
n"za-!Ils rle m'lerte. 
E .. tas nntici",,. 'lile ha re '.ibirl t el Mi-
ni .. terio de f~ Il I ' ,"lai por t~ "'llwlotn del 
prefect.o de l~" Mr14ione~ C!l ','.lica .. han 
cau~arlo gran sens"I}j,)n. é ium~, liat.a­
mente SA han reunido en se!lión los mi-
nistros, aoor,iaudc! el en ,'íl) ,1" en~rgica~ 
notas diplomática" al ElllpAra-i or dAi Ce-
leste imperio para obligarle á protejer el 
de.embarqne de nnestro~ marino. y á lu-
char C'lntra los revoltollos . Se en,i ... rán 
también á la babía de Kwong-tclao Waw 
más buqnel de gnerra con refnerzo~ á fin 
de que 1110 oCllpaci6n de aqnellal i.!u le 
verifique sin demora. 
-La Sociedad francela rle socorrol ;. 
·108 heridos militare~ ha hecho hoy el ter-
cer en vío á lo~ heridos boers, com !lnelt.e 
de 3.000 botellas rle vino rancio, 300 rie 
viuo de Q,tin,.,. 480 t.arros rle lfllche con · 
centrarla, 3.360 lat·a~ de caldo M"g~i. 110 
kilos de café, 150 lata .. rie cOllfhura y 4 
c,!jas .-lA I\nt.i.;épt.icos. El eutusias ·n,., clln 
que An F rauci", ~e prl"paran e..;ta- eX "e H-
cinnes par", los bOflr;¡ , prorlncto d~ lOIlS· 
cricione:'! públic!aool, indica cllán simp>Í t.ica 
nos es la. actitud d~ loo¡ naturales de 14 
República ,Iel Tran;¡vaal. 
París, Enero de 1900.-P. 
... ... ... 
Carrta de Rom:l 
Entre el Vaticano y el Qllirinal 
E ·}t,r e e ,to ... d os P ,d '1.cil):; , r¡ ue repre 
~ell Lan intereses y p {'¡ít. i c::l.~ t,an OpllP. ';; 
to:'! , y entre los cnales dnrante 29 añ·);> 
no ha exis t ido clL,i la me'lIlr r elación, pa o 
rel:e ql1 ~ se ob!l.rva ah" ra uoa marcarla 
tendmlCil\ de conciliación por par te del 
Q'liriuai , ó sea del Gobierno del r ey 
Ha ! l~ L J: ~ .) . 
Eita. a.proximación de relacioMs la 
I inició , por aí4í decirlo, el mi!tmo rey Hltm o I berto e.l particip!.!" solemnemente i l&s 
Cámaras que León XIII celebraría con 
la pompa y e"'plendidez de cost.umbre e! 
Aiin ju bilar con motivo de cerrarsf' el si-
glo XIX. El gobierno italiano negó des-
pué~;' l,)s maSOlles y anticlericalfls el 
permi~o que solicitab ... n para verificar 
ruidosas manife;¡tacinneil en hOllur del 
apó~tat lt. Giordano Bruno. 
.. 
. final) anunoi6 ayer .oe por cüepolieióll 
del rey Humberto durante el Afto lanto 
se "u. pendían 108 baile41 en .1 Palacio del 
Quirinal, llJl onalel llenan reempl~ll&dol 
por c.·meiertos musi"ale". • 
Esta adht8i6n .1.1 G obierno del re1 
HUtubertn í. la :< fieat&!5 ~palea del Afio 
santo ,a a ;}(lmpalli.ria secretamente de 
otro~ indiciflll (aeerf'a los nuale:c confío 
porler p.xt.ea .-! . oo llle otro .H,,) qlle indieao 
\lna "'prvxi mll ( ~ión del Q'lirÍt\al á la San-
ta Stlde y al PajJa. 
LINATTI. 
Roma, Enero de 19:)(). 
(Del Cm· • .,." Catalán.) - ......... d • I • 
La táctica de 
Zumalacárregui 
P r¡.' ICI} ¡ .• !tu ah.a lll o'l ll ' e ,t. 11)" hom brllll 
de·1l Cf.I. i fl ti a l p-t nrJ i" d~ la Cl8ll c:ia mili-
tll l" IlIs I't'H 1lt.a lo" que ufrece 1", gnerra 
a · I~I(J-büer . Dc"", ejérdto~ formad'o, re-
ciéllt.e nente , ~n 'Iu'" nno" Y ot.ros han 
rpcibi 1", por deeirlo a"í. el baut.ismo de 
fuego l"n la presente cont,ienda, sin gran-
de de~pNporción en las fuerza .. nnméri-
cas'y e 'l 108 elernen t.o8 de combate. Ea 
inrlurl"ble qlle la ... cont.inllalj rlerrotas de 
108 ge .. ! erlll~~ illglesell oberiecen í. caUlal 
ni~llllo" de de'.folllrlf) e!Ct.udio. 
EII t.a·u bién illdndable qne lo .. adelan-
to.. mo ierllol de la c.ielwl'" balí . .r.ica, los 
fl1 ,.ilflts d ... r"}I"'ticiólI, lo~ (:aÍi 'oe'" d- tiro 
r;'pHn, Al ,·i 'liR "l:', lu víu férrea y tete-
gráfit'a clln "ni ultimaa perfecci " ue", han 
op~rarif) \lIJa verda· f~ra r"volunión eu el 
arte t áct:oo, por lo q ne es forzo1io des-
echar hoy regla.s que antes pILlaban por 
axi 1IUas táct.icol. 
Las lín~a"l de batalla, lal grandea for-
.macione" en ma~a, no pueden hoy ,olte-
nerse lin p.xponf'rla!t á ser completamen-
te de»tr"zlldu pnr ulla lluvia de plomo 
enemigo: rle ahí que se imponga el orden 
di"p(llrso, en el que no s(,lo pre ' ~iaan bne-
nos gec,erales, lino que exigen en la 06-
cialHad conocimientos tanto ma1flres, 
cuanto que cada uno 8A oonst,itnye en el 
com bat.e erl un peqnf>A.) jtlfe de sn r .. -
pflct.i va fuerza. 
El nso rl. la artillería, qtle celocada , 
vangllardia pge -le si constituir un pode-
roso elemento de destrucción, pero qne, 
á In VfOZ , pnerle ser inutilizai.. por el 
fllego de la fu~ilería por su grande al-
canoe; la ocultación d8 la caballería para 
lanzarla en momento oportuno lobre 
fnerz", qlle vacilan ó Ae pronuncian en 
retira"'aj el emplazamiento de las relflr-
val en .itio conveniente para Mudir 
oport.unatUent.e al pnnto amenazado 6 í. 
aqtlel en que convenga filrmaUsar un vi-
goroso ataque, pero í. rJistancia con .. -
ni8nte para rNguardarla rifll fuego ene-
migo; la misma diltribución rle la" cum-
pafiías en t.res !lecci()n~s, dfll bata1l6n en 
!leil com pafiíl1.H y de los regimieDtos en 
tre· batallone~, para qne dentro de sn 
mi~1l10 organi~mn pne ilion con.tit.nir fí.-
cilm"c.t.e 1411 vILngu"rrlia, "entro y reta-
gnar rlil1. ; la f,rmacióll de los grand .. 
cuarir.)..¡ eX pue:itos á ser oe"ech,.." en po-
co~ lni"ut.frs, CI,n prefp.rencia ó no ;. 101 
pAl 'ltonf>s, qne si bien ~ahan eae incon-
\teniente, nf) pueden ofrecer tan gran re-
lilltenoia, todo. e4.0 .. punto" conlttituyen 
cada uno por sí, un problema tí.ctico, 
di~no dfl un ~oneienzlld. estudio. 
Q li~n ha "Il"gnido puo á p&l'O lo!! ilJci-
rl .~n r PII ,,~ e~ t.A. g'uprra "Ilt l'f! un colo'1O y 
'111 piglne '. hl\h··á, prdld.) (\ b.¡ervar qlle 
Ií\, L¡í(:!.ir:a d~ e ,~. A últ.imo va daudo la pre-
fAr~,, (: in. !tI (l r · l~n di ~per~o: prflíCt'lntan 
siA :n pre u n IlIorgo frp.nte rle combate, hu-
.ven io rl e la:5 granrl es masfl.s; hállanse 
siAmpre el! IlOR. contilllla movilidari, no 
dand n Á. ~o n()cer nUIWI\ d01lde ~e hll.llan 
Sl1 S Dlinle()~ rl e r--si"tAlIcia, (H~puestos 
para 1a.llzf\rse ~ () bre el enemigo y uti-
rarse precipita·-I amente dAS pué! de haber-
le can-lad o el mayor rlañn, y todo esto 
que parece nuevo, púq,.,~e en práctica en 
u Ile..¡tra p& t,ria en al pri IDf'r tercio de elite 
siglo, p"i' el inmort.al Z ll m::.lacá.rrogni. 
C .. nvert.ir á un ejército en una inmen-
~a guerrilla., pero ~in perder su cohe;¡ión 
táct.ica., h~ ahí .1 problema plant,,,ado por 
lOll boen y requelto por 81 ilultre candi-
lIo carlilt.a hac ... mllch08 aftol. 
No es uua afirmllciñn gratllita, "ino, 
por al Mnt.rario, mny funriacla. en l'i His-
tOTia, la bnrll\ h"eh" á Sarfield aute las 
mi!lmal'l muran"s de Paluplona, flll.q1leí.n-
dolo y trit.urándolo halta E ~tella; la de-
rrota de Valdéli en la, Amésooa8, y otrol 
muchos h"chos históriooll, prueban hasta 
la. evidencia q 118 la tá.ctica. de 1,.,,, bof'rs el 
la implll.ntarJa por el gran General, á 
quien la H i!oJt.f. ria no ba hecho todavía 
Md.8 olaro: el remerlio para Espafia es-
tá eu un sis tema de G ,bierno completa-
ment,Q contrario en principioll y procedi-
mientos á. los que hemos tenido hasta 
ahora. 
¿Se puede llegar á conseguir esto? 
Para no contrariar á 101 católicos ni í. 
la Sant.a Sede ha dicLl\do el Gllbieroo de 
Hurabert.o algunas dilposicione, encami-
nadas á impedir el má!'l mínimo desorden 
é incon venienci", durant.e el p ... riodo del 
A.fio <¡ allto, arl e : llá.~ nl'l prestarse á (\once-
der ton", c lase de faClilids,dAs R. los pere-
griJlo~ y hacMle~ agrl\d abl~!I\l per'na-
uen{' ia P ll la Ciurlar1 Er.Arlla ; y . II !lr fin, 
el Fan(ulla (órgauo de la Oorte del Qlli-
i eU'ora ju".icia. ~ _____ _ 
LA CltUZ DI: 'SOBRAltBE 
Crónica agrlcola 
~m'" la' .. raal. - ...... npljue-
la. ..a .. ' I"do. - .... Ita 111 ~hl •• a. ·-
.... pf'Ira. a., ........ - T • .,.. a no 
p."llr. -l ..... 'o flUir •• ,. Iul'! ",O. IIr-
tlft"." ..... -Hémedl. H .. dl",.I. - I.Tna 
PII.tnral. Qu .. p,,:ur. .. l ••• '1ur. .,0-
hrall. ·- ¡ . u .... to ml .. dct r .,uanl .. ton-
..... ri.! -- W .. I"A p .... ar ... ',-I..: Ola .0".,-
dota. 
-Esto marcha al pelo, amigo Va-
lentíll: .. 1 te rrihlc mil-do IIt'I gohiertlo 
pl'e~t'lIt.e J el íclt'tt1 cle los t¡ lit! Ilucdt·n 
h'1:4tiwlI' le, IIns illdica: c¡tU' e l l'ég'lInen 
liberal eS IIll-'jOl' dieho, infernal, hU l:' le 
á podrido y á elll ielTo. i Oema,-;indo 
tudAn á hUlldirMe eli el lod·, t.allta,M 
sanguijuelAM que t.antot4 añol'! han eli-
tade) chupando la hlUlgl'e de EMpaña.! 
ner )"8 corrientes regionales, quedan-
do IJumergidos y ahogRdoaloa que lal 
int.entan. 
Si !terá grande el miedo de lo~ ene-
m igol'! de IlUel!tl'R:4 Ji bertade:4 I'eg-iolla-
les, que se han de:4hocado al l'Iah~l' 
qlte el SI'. Ohi"po había. mattd ado {) 
acol\~ejndo q \le se pred icnl'le y e ll~e­
ñase la doctrilta " 11 catalll.1t á lo l'l ca-
t.alanes; y l'Iale HU Uá\'ila cIIIC pid e IlIl 
proct!l'Io, y qU(~ 110 tl e pe l'lllit.a al l'l t!Ílol' 
Obil'lpo ncupar!ol~ de las cosal'l de la ti e-
l'I'a, cumo Mi IOR Obil'lpol'l gobcl'llal'lt!1l 
V el'ltuviel'lclI t>l\ el cieloj V ell Villa-
ilUt'!va clue ~Pll:o;idera elll1illigos á los 
' (lile 110 hahlall el mil'lmo iuioma; y 
ha,.1 a el tall cé lehre (ell cOlltradiccÍl,-
lIes) Rfllll t' I'O Rllhlt 'do g rit.c', contra el 
vellet'llhle Prelado dicielldo alg-ullas 
tOllt.~l'Íal'l entl'e ot.ras que hahielldo si 
do pl·c,pueHt.o en c)lpañol al Papa y so-
bl'ando en mOlleda eMpRñul" el d .. cir 
_que ya que hemotl telliuo la pacien 
cia illcoll(cbible d (Iue Me 1I0~ ellMeñe 
ell e!4pHñol y "e 110M administre en 
español, e14 algo difel'eute de la CUI'A 
de almau .. , 
volvi6 al confAsnnario donde estuvo oyen-
do confesiones hasta las oc ho en que ce-
lAbró la. M;~a ne la. Comunión y a.d mini~­
t I Ó el Manjar eucarí:ttico á. numerosísi-
mo~ fieles . 
Má" tarde , el laboriosísim o Prelado , 
qne t.a.n t o se des vel a por el bien es piri-
tual de la g rey con fi a rl a. á s u pastora l so-
licit.url , clirigicí en la. Mi:-a mayor, á la. 
que R.~ i st i ó de med io P,'III.ifi cal. su auto-
rizl1d¡~ i fl) a palabra llena de sl1n ta unci ón, 
de ele vados conce ptos , de místi cos ferv o-
res y de m a.j e~tu osa. y c·ollmovedora. elo-
CUf"ncia. 
A las dos de la tarde organ ¡ zó~e luci-
dísima proce~illn en la que llevó Ell San-
tísimo Sacramento el Ilmo. Sr. Obi:!po, 
iniciarl or de la Sant.a. Mi sión ; nna vez en 
la igl~sia la procesión , el Rvd 011 0 . Prela.-
do di ó la bendición con el Sal1'Í~i IDO Sa-
cram ent o y termin ó con t.a l acto tan 
frn r.t nosa. y a~ro vec lla r! a l\ii:"i,' n. 
gio g randísimo como escritor fQ"ti vo, y 
s us art.h lll o~ , reoosan tos de ingenio y de 
grac ia , tienen el méri to de no haber cer-
dl:l Bdo jamás 611 ::.entiuo hete rodoxo ni 
sect a r io_ H acía r eir s in ofensa de 11\. reli · 
gión y de Il\s costu mbre", y su . sa.les 
e ra n da buena. le \' , veol'dnUerlt lllE' tl ' t' cul-
t as y Ii terarías. Y es q ue el buen ~dllll.r­
do de P al aci, , no sola menle de cor 8.7. 6n, 
Sil lO por co nfes ión pública suya era CM -
lis ta. Lll1st.im a gue la p re n.' a cat(j lica. 10 
hubiera dispuesto de más medi . I ar a. 
monopolizar los t rabaj os de ese escr i or 
sencillo y bueno , qn e 8i ha pertenecido á. 
11\ preusaliberal lo h izo sin participa.r de 
sus ideas ni de fomen tarlas con ~ llS escri -
t os, pnes en toda ' par tes no f ué má s qn e 
cola borarlo r festi vo y de ningu na UH I. I1P -
ra doct rin a l. Jamás, ni en sus may ores 
apuros ni con las más ten t.ad oras p r Oli lp. -
!; a.s, cOllsigui eroLt los li berales hacerl e s-
cribir una sola línea co nt ra los carli -ta; '" 
-También hace año. allullcia~l 10M 
earlist.as t4U triunfo y la caicla á lml 
profondot4 abi~mo:4 de lo~ Iibel'ale~,y 
por dp.t4gracla de EMpaña, van t.irando 
y relllcndálldol'\ej y tal ciznill-\ nunca 
lIe amLbaj y 1014 ca"'il!lt.lLs est.án .. an 
quiet.os ahora, que c8t1i ni pl'opagan-
da hacen, 
-Pue8 y" vel"á Ud. 10 que pn~R Mi 
Re aplic'L UIUL chil'lluL al 1ll01lt.611 de 
combu:4t.ible ha~illad:J pOI' los cl'íme-
lIes del libel'alismo. Los libel'aleM eN-
tán t.an dej}ldo:ol de la lIlallO de OiON, 
que todu lo (Ide hacp.1I eN al l'evél4 de 
10 que le~ COllvielle, pueH no dan pie 
cnn bolo: hall ht·ch .. talltol'l males, que 
le p:men fuera de Mí ,,1 oil' hablal' cle 
anal'/luilitaN y de car1i:ita:i que 14011 los 
que lel9 hall de ponel' lal'! pera:4 á cuar-
to, á peMal' de todi\~ las t.OI·t.U1·a:i cI ue 
empleen; y MillO ,,1 tiemp~ qUf'! e~ el 
mini~llro '· de la Pt'()videll~ia . Yn han 
empezado laH CámaraM á t.omar la de-
tel'luillacicSn de 110 pRgltl'; lo cual es 
tan bonito, (Iue e"pero hará Imit' h ... s-
ta á 1014 labradol'e:e tall l'ebt'ldel4 á to-
da unión: Mi 101t labradores Me decla-
rasen en hllt-\Iga y rC!4nlviel'an no ven-
d~r ni tl'aer nada á Mndrid político, 
ó á 108 polít.icos lib~l'ales de ~ladrid 
que se han engol'dado 0pl'imif'ndo a 
1.,8 IRhradlll'e!4, pronto habría cambio 
de régimen . Pel'o soy franco: ui e!4l)e-
ro ellel'gía de lalf Cáiuara", ni la huel-
ga y ulllón de lo" labl'adores; de lal4 
Cámara. porque no nombl'an á Dios 
en ault ""ambleaa, ni ~e tillen con un 
partido polit.ico qUl acept.e y .ea ca-
paz de llevar á ht'chol4 MUM base", ni 
la~ veo capaceH por ahora de coger 
el tnat1l'1er, pllel Me contentan con fue-
go ... ni" ificialeR, 
E,-;to del 110 IJagar Meda rE>mediCl "a-
dical, SillO pUl'l!ue dicell 1014 que hall 
de cObl'al" que es tlt'diciol!lo y (lue , lo 
cal'ltigó el célebt'e Dl':04pujoIM COII cat'-
cel , cierl'e de tiellChL:i y qué Me yo 
cuallt.nl4 barbal'iuaut'8 que dduvo el 
Obispo val ientl· y jU:04ticiero. 
Pel'o dónde el'ltRl1 htl'l cál'ct-Iell pnra 
tallt.ol'l lIlillnllel'! ffe liLhl'aclot'eN V de 
cOlll~l'eíallt.el'l? Vil á sel' la COl'!R. muy 
divertid,,: ahol'a :oJerá 1111 gul'lt.o el v~r 
que IOb paganos 110 pagarán; y que 
los (-l e ('obraban, será .. los pRg1\1I0N. 
Nada, nada, que no siempre ht-m,)~ 
de ~el' tonto .. , lIi 8ieOlpre hemoM de 
est.al' abajo: que paguell 108 que han 
cobrado hallta ahora, 108 repletos po-
líticos que nOIf han explotado, los que 
Be han enriquecido á. costA. de 10M po-
bl'eli labl'adore", 10M que 110M h"n 
al'ruinR.do, Ins que nOH han veuditlo, 
101 que Ilan enviado miJIoneH á le .. 
ballcos exu'anjcros, 108 que cobl'all 
~O dUI'oP¡ dia1'Íol'I y más, sin que hA.-
ber ocaMiollado mál'l lJue del'ldicha.M & 
~~spRñn, 101'1 que cobl'all ?I'UCeM p~n­
líolladas pOI' habel' veudldo colnllla.8, 
101 que SOIl odiad08 por todos 10M ~s­
pañole:i etc ... 
-¿Yen qué ha parado el asunto 
del DI'. MOl'gadt'8 de Brlrcelolla? 
Lo que es muy diferente, ~a!ttella­
no, que eA la pR.labl·a enlpleada . por 
el SI'. Obh'pn, de la de e~pañol, que le 
pOlle Ud, SI'. ROtlH-rO y El'4pliego y un 
catalán no eM castelJallo, y elt eHpa-
¡lOl. 
Fru ctuosa y aprovechacha , "í , como lo 
revela, sin g énero al~un o de durla, 1-11 he-
cho por nemás lIignifieativo de no haber 
qnerlado pt'lrHOna alguna de la innicada 
villa que ton el período d~ la Miilión no se 
ha.ya acercado al banqTle-te Eucarístico. 
Apenas terminado el últ.imo acto de la 
Mt~ión, el piadosísimo é infat.igable Pre-
lado abandonó la villa acom pañado de 
todo el pueblo que 1" vitoreó y aclamó 
ent.u~iastarnente. 
E n la Puebla de Castro dejan i m pere-
cedera y gratísima memc.ria el amantí-
simo Dioce.;ano, los fervoroso¡¡ é ineansa.-
ble:'! Padre>J Misioneros que cnn tanto El ca~o eH que un I'enadol' carlista 
y respetlLble, quil'lo defendtlr A.l !'Ceñor 
bi!'lpo y Me 1.. negó tal del'echo por 
el PI'el'lidellte, quP. eH de 101.4 (Iue co-
bran 50 dUI'oH diA.rios, No solo Sa.gaM-
ta gasta tupé, quitm dicen laH c!'óni-
cas, que el'l maelitro entre 10H libel'a-
le" en del'lkhogo y frel'lcura: y lo prue-
ba que aUII quiel'e set' gobiel'l\o ot.ra 
Vt'Z, tal vez pOl'que ha olido que aun 
tenemos Canal'ias .¡ BaleareH y al 
gran Afdca~ y al'lómhrel'le el mUlldo~ 
ha tellido la frescul'a de decil' que ni 
á él, Ili á HU gobierno, le alcanza I'es-
ponl'labilidad en los desaMtres sufri-
do,,!. .. y que si perdim(),~ las colonias, 
saloa,nlos la inte,qridad de la patria!!! 
I acierto y fruto han di,.igido la Misión, el 
diguo y celoso Clero parroquial y el no 
menos digno Sr. Alcalne y demás indi-
viduos de la Corporación municipal. 
~HR g~nte liberal tle atreve á todo, 
pOl'que ha vi"to que el pa{14 lo ~mfl'e 
todo, lo paga t.odo, lo aguanta todo y 
que IIndie leN exige re!'CponMahilidad; 
pero ya vendrá día (fue la8 pagarán 
todas junta!t: ya vé Ud. que no todo 
el ser labradorel; Dues hemos echado 
un párr"fo de política por todo lo 
hondo, sill cl'iticar á nadie, 
• • • 
D, Bo"cn iba á ell~eñal' doch'ina 
cri~tiana en ulla cárct'1 de Turín, los 
cOllfeNaba y amahA. como hijoH, y 
ellol'l le cOl'respollc!íall: pal'a premiar-
lel'l I4U bUt~n cOlllpOI'hllllieltto, alcaliZÓ 
con g'l'allde!4 ruegos.v pt'Ol\le~as 14A.-
cal'los á todo:ol, él 14010 !4ill fuerza "in-
gUlIa á l.a14eo flle!'a de la CillUdld, "a-
líen,to él l'espolll'lable: 1t'14 hizo un ~~r­
mI)" ant~1I de Halil' y le pl'ometip'I'on 
sel' fieleM y 110 eMcapal' ni"gunu: sa-
liel'oll á p"ltal' un día al campo, Re 
de~pal'l'am:LI'on pOI' 10M pl'ado~ y por 
las se lldH.s, ju~al'on, comieron y no 
hubo niltg'ún de8l11'dett, el'lt.ando en la 
c~ireel ell celdas ~eIHlI'adas: t.odo~ 1'1'0-
cUl'aoan l'Iat.i,-;facel' los deseos de don 
Bn~co: acahado el día 1014 reullió y le 
siglliel'oll todo" Min faltar uno á. la 
clll'cel; y et4 que la palabra del ~acel'­
dote hablA. al corazón, porque eN pa· 
labra de Dio ~ ; y la IgleNia pOMee utta 
fuel·zH. misteriosa muy Huperior á la 
fuerza de la~ bayonetas. 
El Corr,poll8cU del ValléB. 
'Cronica 
Digno remate tuvo la santa Misión que 
loa P p, del Corazón de María Lan dado 
en la Puebla dE" Castro con 10lf actos que 
8e celebraron el domingo próximo pasa-
do , último día de la Misión, 
Como allunciILmos en el número .. n te-
rior, la tarde del sábado tolalió de esta 
ciudad, con dirección á la mencionada 
villa, nuestro Ilmo. y amado Sr. Obispo. 
Apenas llegado á la Puebla de Castro, 
aentóse 81 celosísimo Prelado en el con-
f8~onario, permaneciendo en él mit'ntras 
hubo pertit.entes dispu83tos á. purificar 
sus f)oncioucias. 
¡ Loado sea Dios por todo! 
- . 
Terminada la Sant.a Misi (,n que con 
t.an flxnelentes frnto~ han dado en la vi-
lla ne la Pll('!bla ne Castro los reverendo. 
PP. H 'lrriz } Ramonet riel In maculado 
Corazón de Maríl\. encnén t. ranse actual-
mente los citarlos PP. Misioneros d á.ndo-
la en Olhena, donde la. han inaugurado 
bajo muy buenll~ auspicios. 
¡Que el Señor benrliga las apostólicas 
t·arpas d.., los celoso~ Hijos del CorH.zón 
de María! 
• • • 
Víctima de la crónica dolencia que le 
aquejaba, falleció el miélcoles último en 
esta ciudad el Rvdo, P. Miguel Espada 
de este Col~gio de Escuelas Pías, 
Llevaba de re"irfencia en esta pobla-
ción muchos dios el p, E!tpada, y conta-
ba, además, en ella con numerosos discí-
pulos; esas circunstancias! unidas á las 
prendas personales de dicho padre eseo-
lapio, han hecho aquí muy senti:.!a i!lU 
muerte. 
Qne el St'lior haya acogido en su seno 
el alma del finado , á cuya familia, así 
como ála Com l lllidarf de PP . gscolapios, 
enviamos la expresión de nuestro sentido 
pésame _ 
••• 
Hálla .. e entre nosotros, girando visi t a 
en est.e Colegio lie ~scuelas Pías, el re-
verendo P. Joaquín Aguilar , Provincial 
de Aragón_ 
Sea bien venido el rel'lpeta.ble y digno 
Provincial de los Hijos del gran José de 
Calasauz_ 
• • • 
E n la tarde de hoy, tras rápida dolen-
cia, ha fd.lleei cl o en est·a ciudad á la edad 
dp 67 años, confortada. con los auxili os 
de la rfOligión , la dlstín~nida y Vil't11 08a 
señora d tli\a Mam esil. Bl anc y Ca.bal , viu-
da de D. Ferllaudo R omero y madre ca-
riñ/) .:: a. ne nl1est.t'os muy q neri rl os amigos 
D. Tomás y D . José, Pbro. , ill1 ;:trad o ca-
t,edrát,ico de Religión y Moral del Insti-
t·ut,n de Hnesca. 
MILl'laua y pa:4aio . al t,oqne de campa-
na!!, t.ecdrán lugar en la Sd.uta Iglesia 
Catedra.l solemues funerales , á los que 
no dudamos acurfirá numero~o concurso 
á rendir home1,aje de afect o y respet./) á 
la fiuada y á su muy apreciable familia , 
pues eran mnchas Ia.s vir t udes g ue ateso-
ró en vida y mucho tambien el afecto y 
consideración que siempre ha gozado en-
tre los barbastrenses tan respetable fa-
milia. . 
Sean estas líuea.s expresióu sincera de 
nuest ro duelo para Illle"tros amigos y ne-
má., rleud os , y suplicamos á nuestros lec-
tore" nOi acompañen en la grata taraa 
de r()gar al Señor por el et.erllo descan~o 
de la que en ~ida fué modelo de es posas, 
madre cariñosL-ima y fervien te cristiana. 
De,¡canse en paz. -. -
. . -
Desde ellnnes se ellcuflutran en Ma-
drid nues tr o:! muy q uerid os amigos Jo, 
Sre~. Marqués de Cerralbo y Mella., dE' 
vnelta de su larga excursión por el ElX -
tranjero. 
Vienen con inmejorables impresionf's, 
y el Sr. Maqués de Cerralbo muy mej •• -
rano de salud. 
Muydecorazónles damos la bienv8nid,., 
• • • 
Dice el «Di ario Catalán»: 
El «Correo Catalán» publicó díns a tn1.s 
un art ículo verdaderamente sensacioll f! '. 
pero sobre el cual ha hecho la conspi .. . '.-
ción del silencio la prensa 1i beral y ma-
sónica. 
Dijo nuestro católico compaiíero cons-
tarle por testimonios ilos que podía dar 
créclito completo por su calidad y por su 
procedel!cia eque la causa de haberse de-
morado algunos meses la libertad de los 
prisioneros de los tagalos había sido cier-
t.a carta escritli. por un h . '. Satul'nus á. 
Aguinaldo negando autoridad y repre-
sentación adecuada a. la Comisión espa-
ñola que había ído á. Filipinas para ne-
gociar el rescate de los prisioneros por 
el Gobierno espai\ol.» 
Por nuestra parte, y corroborando lo 
dicho por el -Correo Catalán», podemos 
decir que !IIi no mienten nuestros infor-
mes hay efectivamente en Manila cierto 
b.". Saturnu3, cuyos nombres y apellido 
profano recuerdan los de un carbonario 
tristemente célebre c:Jue jugó prillcipalí-
simo papel después de la sedicente glo-
rio,a. 
Ql1ien quiera más datos puede dirigir-
se al mini!ltro de Estado, del cual depen-
de dicho h.'. Saturnus, pues para mayo-
res males es funcionario público español. 
Al decir. pues, ¡pobres prisioneros! hay 
que añadir: ¡y ma.lditos los masones que 
han rerlucido á tan triste situación á nues-
tros hermanos! .. .. 
. El _ Dia.rio Oficial del Ministerio de la 
Guerra » publica una disposición llaman-
do para el día 8 de Febrero próximo, fe-
cha ell que habrán de concentrarse en las 
zona~, á 6 .000 reclutas , los cuales com-
pletarán las fuerzas de varios cuerpos . 
A la zona de Huesca corresponden 112. -.. 
~.er.,adol!l 
Los precios que rigen hoy son: 
Trigo,38 p¡,setas cahiz; cebada (ordio) 
26 ; cent@nu, 32; avena, 20 , y maíz á 32 
pe!;etas cahiz . 
El acei te se ha cotizado hoy á 48 pese-
tas sobre el agua, Ji el de cosechas a nte -
ri ores á 53 pesetas quintal. 
Alcance 
Un nuevo descald.'ro acaban de sufr '. 
los inglese~ que operan en las iumedJ:~' 
cionell del Tugela , i viénd o se forzad os :, 
abandonar las posciones dQ Spion ·K o . 
con numerosas bajas , segúu confiesa e l ~ 
de;; pacho ofi cial el general Buller. 
L os boers han r ecu perado dicha. po"i-
ei Óll Y perseguido ti las fuerzhs enemi g as 
hasta la línea m¡¡g inmediata al Tngeln . 
logrando así desbaratltr el pLan de SI , 
contrario~ é incomunicarlos de sus COllJ ' 
patriot.as los sitiadores en Ladysmit lJ. 
Un des pacho comunica la muer te del 
geueral \Votgathe herido al a t aca.r las 
posiciones hoe1's . -No l'I&b~IH()M eu qué pal'al'á. IHle~ 
e .. os cat.ólico-Iibel'ales Ciue 1I0~ go-
bierllan peore" que !a pel'lte, no ~eja ­
rán piedra pOI' mlJve~ pal'a at.A.Jal' al 
regiona' ¡smo Cfttalalllst.a ,Y á ILS Otl'08 
regioualismos; pues c~u }lbertatleM re-
gionale8 no podl'ÍR.1l VIVII' lo!" Ab!'lnlu-
tOM y tir4nic.os gobi~I'II~!41ibt>I'al~~ qu.e 
viven de 1:\ celttraltz" clón y del CIlCI-
qui"mo; pero es en vano, qne lIO ~on 
capacea todas IiUtt bayoneta. de dettl-
Al signientf', á las cuat ro y media :ie 
• su maña.na, el virtuosbimo Sr, Obilipo 
N uest.ro querirl .) co mJlltii.~ro El Correo 
E SLJa Ílol, ",1 dar cuent.a rlfOl fa ll ecim if\ ll to 
del fesl,i vo escrit,or D. E :i uardo de P ala-
cio, riice lo sigllit!n tEl : 
«Eduardo d. Palauio tenía un presti~ l 
Otro despacho de procedencia boer r e-
cibido eu París dice qUt! 300 lauceros hi-
cieron una salida de Ladys mi th viéndose 
en la necesidad de re t irarse á toda. prisa 
por no poder r esistir el vivo fuego ti e !tr-
t illería y fusilería que les hicieron los 
boer,,; , ha biendo r esul tado, en su cOll ~e­
cueueia , an tp. rum811 te infruct.uosa la nue-
va te nta t iva hecha por los sitiados para 
romper el 0srco de la mencionada plaza. 
li .... BIU.iTBo;-lmprenta de JeiÚs Corra.t"'--
, I 
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LA H~RNnGA D E ~Hll 
ILUSTIL\ C IÓ~ CA TÓLICA 
AÑO X V D E S U PUBLICACION 
Precio de ••• crlcl4'tu " .. 18 peuin.uhu • O p .... eta. 111 año 
s. !'u_Iica los dias 7, 15, 22 Y J O de cada mes e n cuadernos de 16 páginas de g ran ta-
mane, j .es columnas , en las que tiene n cabida variedad de lecturas a menas é instructi-
vas, j la yez que magn ífi cos gra bados representando retra tos de person ajes, asuntos de ac-
tualida., cuadros notables, com posic iones hunlA íst icas, e tc. , etc . , sujeto todo á la más 
extricta m.ral. 
II conjunto arlual de la publ icación forma un ht! rmoso volúmen en folio de 768 pági-
nas .te texto, con centenares de grabados. 
A.ell'lás, en forma que permite e ncuadernació n separada, cada número va acompai'!¡¡-
do d. un plie,o de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons-
ituyen". IIn verdad.r. 
REGALO 
d. 11 •• , •• 5 t • .,.! anule! que suman en junto cerca de 400 páginas. 
Precio de .u."rlclón 
ln lspana .. islas adyacentes , 10 pe ~etas al luio. 
Ea los paises de la L nión postal de Europa , 16 pesetas id. 
s. $u~cribe en la Administ ración de La H/Jl'lIIljrfl di' O ro , H é rcules , J , Barcelona y en 
casa •• los seflores c.rrespon ~a les que son toda3 1:ls libre rías cató licas. 
S. remiten númeres Irati s de mu es tra á quien 10 5 sol icite. 
.............. _______ .. _~ __ a. __ m. ____ ft.,·~ ________ .... ____ .. __ .... __ ..... 
MARIANO SUILS 
TIajes pala la temporada du inviUIno 
¡ALTA NOVED.P4.D! 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
DIS.l )( )'NII3LE 
e.rao d.,pó.lto de "aJa. mort.orla. al .... ma, •• J' ..e ... 
de T(o)MÁS LA ~rORRE 
E"Ie Centro qe ellearga .Ie 'Imorlaj ar y corrll r grali~ la ~ dili~f!llcia~ propias de en'ierro~. En el .. 
l' IICIIf'lIlr:l /l la~ clIjas rn :'l~ harata~. m:l~ "ó1ida~ y que rn:'l~ r6~i.ttl /l :i 111 1t '''1I6.lad, no tenif'ndo rivI el 
ara lll rn y huell ~lIrctO. 11tH 111 I'IH', '! á !in JI' nll q~lir 8I1gaña.lo.¡ , .11118<4 de harer aiullle coo Di,,~ir 
olro I'~la ! '¡ e~illlie lllo Ilay 'l Ile vi.ilar el varia.Usimll " .. rtido "/le 1'11 cajal4 de aCflro. hierrl galnoiZld. 
y ml.d.'ra, y la magnilica .erie <111 IU.lOruO>4 de 11l,'a>4 cla.e" .Ie •• le lo" má~ lujo!lo!l hu!'a lo~ de Ilima 
sPllcill tlz, e xi~len á Ifj.p"sidóll lI t" IIlIe~trll nllmero~a clie"tt"la y al púhlico en general. TIlDb~n se 
ene;¡r~/l1I lapida. mortunria,¡ desll tl laq m:i" !lencilla" hilito la. de ma" lujo. ~Iarl lo cual llene ¡releeio-
ites CUII Ini! IlrlllOiJllllfl~ marwolí"ta" Ile ,1 a,lritJ, iJltrcelnna '! Zarago7.8. CUIDtos encargo. !le recib .. 
de la citlllod 6 de ru~rll, ~e >4lrVlln con prontitud, e!lmero y 8I:oDllmia. 
¡NO ~Qt.a\'Or. A RS~! - l\rgensllla, 5, - 8ARHASTRO 
F;'ltl E,¡lahlecimiellLO no tielle :lgente .. . _ 4_ " _ __ _ ._ 
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Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periód'ico. 
En este tamaño y en 1." plana p:ua subscriptores. • . 6 pese las 
8 ,~ ;t;t ;t para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en 1." plana para subscriptores. 8 ;t 
:.:. .. para no subscriptores. • 10 ~ 
En tamaño menor á precios comencionales. 
AOVERT'ENCIA IMPOATA'NrE.--Tnda!l laPl p~queta~ qUP!le im-
priman PIl la iOlprenta de este periódico, se ills~rtarán ro el mis-
mo. siempre 'que lOA interesado~ lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
. ' . 
. - L-4 
¡-iE R'N I AS 
(Trencaduras ó asbinsaduras) 
La rer~onas afectadas por tan molesh co-
mograve dolencia, f' ocontrarán en la antigua 
y acreditada farmacia de Solá, un ,rande y 
variado surtido de h.lla;."._, desde los de 
construcción más sencilla, ha sta los más acre-
dita dos sistemas modernos . 
• 'ra" ... ro rf"5ul.d ... el más apropósito 
para la I etell clón y curación de cualquiera 
hénlla por ;'(1ti~ua y rehelde que !>ea. 
IIrHIOUf"r ... (1'u y f¡no~ y c0modos, espe-
ci alt- ~ "al I Iliuj t· r. 
tlrIlAu .. r .... , I~ ,~(\ rna, '.'(\0 resorte y sin ~I, 
prol'i(J ~ P " I¡t 1,lño. 
IIrH~ Uf'r ' .. ,le gOlf a con pelotas de aire 
co n l~""1 1I Id " , para p~rsollas ddi,:adas que nc 
pUt' den ' lIfnr la ~\re!-i{>n del resorte 6 muelle. 
IIracut."r ... fuertes, cla .. e t'svecial para 
trahaJadores. 
Or ...... _ de toda" c!ases, formas: y sis-
tema .. , vara todas edadeS. 
En la mi sma Ca~a se en. ootraran tambi~n 
alm. h él dill a~ ó aSientos de goma, para viaje 
para enferm o~ , Biberones, Bi~turi!l comuftes 
y a~ él ' ti . o ~ , Brazaletes, Cahestrlllo!>. Cánalas, 
Cll~!lta-go t a s, Dllc ha ~ de todas clases, E5p~­
cu l un l ~, btetóscopos, Fajas ventrale~, Guar-
d¡dech t:s, G orros para hielo, Geringas de va-
na s cla~e~, Geringuillas Pravatz, idem as~p. 
ti , a~, Gatillo~, M~dias de tegido de goma, 
Orinal~s de goma vulcanizada, Pesaríos, Pe-
zon e ras, Pitlzas, Pinceles, PortacáuHicos, 
Pu I verizadores, Saca :eche .. , Sondas. Suspen-
SOl ios. Tijeras> demás artículos de cirujía y 
veterinaría . 
Ger: nguilhs del Dr. Roux 
Suero anti-diftedco 
Aguas minerales, Gránulos dosi~étricos, 
Jarabes y Robs. 
Espec ia lid ades fa rmacé utic a ~, Prepa rados 
a nt isép ti cos pflfa la Cura de Lister. 
Farmacia ~ la~oratorio de Lorenzo lolí 
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